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購 E需 要項 (2004年 l月改訂)
1. 発行は勾月， 年121副とし，年IJ附説者ー を会民とする，







2. 原稿，泌Jポ総事|学膏1虫の会般にわたり，総説， Jj;t~円i ， 症例報告， そのほかで罪 I文または兆文とする 1);(響，
症例制tf?などは他の1iM~;に宛表されたことのない内容でなくてはならない.
(1 ) 総統，1.京事Af命支ーその外の1"fiiJi愉文の長さは，原!1iIとして，刷りよがり本文5:n (400~ト X20枚)までと
する.
(2)症例縦併の長さは，1M則として，刷りよがり本文:3 J (400字Xl2枚)までとする
(3) *1文原稿はワープロを使1')し， s5または A4判用紙に20X20行，制f!?きとする，年号は羽)持とする.文




例.山閏， ほか.前立腺術 PSA 
(ロ)荊r丈の表紙.本文とは別に，英文様腿.'!k:iC抄録をつける 椴姐，著者名，所柄機附r"5 Hl ('!kJに)
以内の Kcywords，抄鍬本文:(250時以内)の順に B5またはA4引l用紙にダプルスペースでタイプする.
別に抄銀本文の利釈を添付 する.ワープロJj;(~I，'S可.
い) 1.瓜中高は，利文様Mil， ~文概itli，英文抄録，その利ftI'(， ~附官，対象と方法， 結.JP:，考~~ ， 車問仏 文献， 1 
表の脱明.図，裂の)lliに配位L，原稿下段中うた官官に利文相品[[ページを !とするペー ジ帯{].を付ける
(4.) 英文));(~1，~は 八4. 中1) 用紙にダプルスパー スでタイプし，原稿の荻紙に線IIU，著者名 ， 所属機関名 ， Kcy 
words (利文に湘ず)，running title (利:止;に地ず)の)lilにタイプし，日1)に槻ID.持者名，所属機関名，主
イ干名，抄鍬本文の順に肥した和:立;抄録を英文瓜事1の後に添付する 刑l文1);桁と|百l械にページ帯号を付ける





'!J:瓜はゆîl~/なものに限 り ， 必~なら矢rofl (広犠写以に川1やj')などを入れ，わかりやすくする.
(6) 引州文献は必弾M~小限にとどめ，引用箇所に引用文献帯吟を入れる 文献祢41は本文の文脈)1に付すこと
(7 )レ77'ベッ ト)Ilf不可) その散は30までとする
19U: 1m""')，日l中ら仏 1、13)によると…
制1M‘の幼合 一:符者名(3名まで，それ以上のときは「ほか;rct al.;とする):榔l泊 朝刊E名巻 A 枇:fJ
r.f -最終r~. 発行w
例 1)Kalblc T， T1'icke1' AR， Fl'iecl P， el al.: U1'c!crosigmoiclos!omy: long-term I'esults， risk of 
ca1'cinoma and eliological factol's fo1' carcinogenesis. .J Urol 144: 1110・1.114.，1990
{yu 2)竹内先制t. 上IT 興，野々村光生，ほか 紙1Jl.的腎砕石術 (PNL)および総尿道的尿管砕石.Wi
(TUL)にみられる発熱についてー泌尿紀誕 33:1357・1363，1987 
Ji行本の均合 一 明者名 (3;1:，まで，それ以よのときは「ほかJr et a 1.;とする) 似品U，i!~名。 編集者名
( 3 *"まで，それ以上のときは「ほかJr etal.Jとする) )波数，巻数， 'JIJFm，発特所，tifl版地.~~行年
例 3)Rob引・lsonWG， Knowles . and PCUC(コckM: Ul'inary mucopolysaccharidc inhibitors or cal-
口1.111Oxalale crysralizaLion. Tn: U1'olithiasis Research. Eclitecl by Fleish H， Robertson 
WC， Smi(1、し1-1，叫，，1.151 ccI.， pp. 331 -334， Plcnum P1'es， London， 1976 
例 4.) 大保必ー Im~HI~JlIl学 ベッドサイド泌I/JH!;\\f~ 学， 診断 ・ 治療綱吉 l羽 修制.割問 l版，




4. 愉文の訂正 I 査部1・1年:iEの車古巣， IJ;(布1の訂正をE止められた場合は.40日以内に，官I正されたJ;(仰に官TIE点を
明示した手紙をつけて，首IÎJ ff~泌尿時科紀~刊行会似て送付すること . なお . EdilOIのt任において一部字句
の訂正をすることがある.
5. ~車択輸文 ιt古文が採択された場合， 似仰を 3.5インチフロ ッピーディスク ・ MO ディスク・ CD- R . CD・RW
のいずれかに保存し.編集部へ送付する.ディスクには倫文受・付需号 .tlfi民事存者名・機組名 ・ソフ トウエアと
そのパージョンを明記する Windowsの場合は MS-Word'一太r.I¥.また MacinlOShの場合は EG・Word'
MS.Wordとし，特に Mac川1.081においては MS-DOSテキストファ イルに保存して挺州すること.
6 校正 .校正1;1:折半;・によるr任校:iEとする目務者線数の場合は校正i't任者を倣机l刷肝定ずる
7. 掲載.論文のJj，j縦は採用月(i を j瓜íIリ とする 目 迅速拘織を~jf(lするときは投稿II~' にそのÕ' I'~ し出る こと，
(1 )制服料は 11につきキ1文は5.5001'1. 1J.i文は6.5001'1'].組iI:nJは 1IJにつき7，0001'1.写瓜の製版代.凸
版， トレース代，別 1111. 送料などは別に災貨を 11" レ~ける.
(2) 迅速j:)i般には迅i車制服料を泌する 5];i以内は30.00WJ.6 If以上は 1r.i j正に10.000円をJn勿:した官iを
qlし受ける
(3) 探知lの知IJ.JR.iJllJ定飢!J;I!の成紙，治療機慌の使用などに附する治験愉文およぴ学会抄~，~については. j!.J~批判
を ~J U途に 同! レ受ける.
8 別冊 ・ 5起~fljlJ.とし，耕稀校:iE1IS.に布1\散を桁定する.
Tn自i:>rmalionrol' AUlhors Submil.ing Papers in English 
1. Manuscl'ipts， tables and figurcs l1uSl be submitted in threc copics. Manuscripls should bc typcd 
double-spaced with widc margins on 8.5 by 1 inch paper. Thc lCxl ofall'cgular manuscripts should 
nol exceecl ) 2 typewritlcn pagcs， ancl that of a case reporl 6 pagcs. Thc abSll'act should nol山 ccecl
250 wOI'c1s and should c泊nlain10 abbreviatiol1s. 
2. The fh-st pagc should cOI1lain Lhe titlc， fulnamcs and afilialions ofthe authors， kcy words (no more 
lhan 5 words)， ancl a running tille consisling of lhc fil'Sl aUlhor ancl two 、vorcls.
e.g.: Yamacla， Cl al.: Proslatic cancer' PSAP 
3. Thc lisl ofrc化r叩 cesshould includc only Ihosc publications which arc citcd in lhe lCXI. Refcrcnccs 
should not cxcccd 30 I'eadily availablc臼laLions. Referencc should bc in lhc form of supel'sc!'ipt 
numcralsωnd should not be arrangcd alphabclicaly. 
4. Thc lillc， the nal1les al1d .filiations of lhc aUlhors， the director's ""I1C， and an abSll'aCl shoulcl bc 
providccl in Japanese. 
5. For further details， rcfcr LO a rC印 刷 joul'Ilal. 
編集後記
「白い 12:*J の似IU~耶が向い.教窓口のなかでも旬~欠かさずt~ているものが多い.某L正性教E量以は木町d 日夜











いし.大学生の似はj討i制服でパイ卜をしてお小遣いを稼いでいる. ~Mド . JIt T町教J費や !lU~助教授の給与別品111 をテ
レピに I~た してほしい.
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